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Since the enactment of the UNESCO "Convention on the protection of intangible
cultural heritage" of October 2003, China's various ethnic groups and regions to
strengthen the excavation and conservation of cultural heritage. The southern
region is one of the intangible cultural heritage with many project areas, folk sport
is representative of the southern region's unique culture. Such as: Southern Lion,
drums parasol, Song Jiang array, etc., are starting to return to people's daily lives.
However, due to the rapid development of modern society, the Western sports
strong invasion, making the development of traditional national sport is
threatened, old heritage mechanism can not meet the development of modern
society, and therefore the protection of heritage and the southern region of folk
sports to become the region problems to be solved.
 Therefore, we choose "Zhangzhou Jade Village" for the survey, using literature
data, field survey, expert interviews and other methods, refer to the
"anthropology, folklore, sports science and other disciplines theory, based on the
fieldwork of "Song Jiang array" of historical memory and heritage to explore,
study results are as follows:
(1) Text memories include oral narratives and genealogies, etc., oral narrative
literary texts no written record so serious, but it can be used as historical stories
from generation to generation, like listening to children and grandchildren, which
is the "Song Jiang array" can spread to the cause today . The genealogy of
memory preservation is actually displayed to others the glory of their ancestors,
the basic records and things are also positive. Is part of their memories.
(2) Living Memory Yu Jiang Ancestral Temple mainly established, the sacrificial
ceremony, physical performance, Temple and sacrificial ceremony is to
strengthen the tribe of the clan, kinship identity, promote unity within the clan,













ecological folk sports in the traditional replication was on surviving, it is a
continuation of Historical Memory. Living memories and bodily practices, including
in the form of numerous types of instruments, consisting of personnel, clothing
and musical instruments and performances throughout the process, "Song Jiang
array" performances become members of the Kwok family ties, but also makes
the tribe's memory in training and performances continue to strengthen and
become part of their memories.
(3) Many folk narratives and memories from the bottom of society are usually
reflected in the text memory and living state memory, an immeasurable role in the
transmission of heritage. Historical memory folk in the "Song Jiang array" heritage
plays an irreplaceable role.
(4) "Song Jiang array" of historical memory of social significance of group identity,
but this identity is affected due to the turbulent era of time, combined with the
relevant departments on the "Song Jiang array" cognitive meaning superficial,
and the lack of scientific and rational protection and heritage many of the ethnic
history of positive memories are forgotten, the danger of cultural identity is
weakened. Inheritance in heritage has also been multiple "cut" and "copy", many
memories in constant evolution. Gradual weakening of their cultural identity,
ethnic memories fade increasingly facing the risk of ethnic identity and cultural
amnesia. So that the heritage of the road appeared many practical difficulties: 
change the traditional way of life;  sports and cultural identity of weakening; 
Inheritance in theme fault;  inadequate safeguards related systems.
(6) to follow the principles of integrity, ecological principles, open principle states
that "Song Jiang array" protect and pass on the path:  to accelerate economic
development, innovation and lifestyle  strengthen publicity and education, and
promote cultural identity  enhance social activities to encourage participation in
the body  improve the political environment, advance security system
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